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第1表大正9年の従業上の
　　　　地位別人口
?人
22，847，054
　8，204，333
　　　832，760
ユ3，809，961
????????総
〔出所〕内閣統計局『国勢調査報告』
　　　　全国の部，昭和4年，154頁
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第2表　階級別人口の推移
計旧中間層1新中間層1労働者階級上層年次
3，557
3，915
4，369
1，484
1，708
2，027
553
691
845
1，470
1，453
1，415
50????昭和 25
30
35
??（???）
100．0
100．0
100．　0
41．7
43．6
46．4
15．6
17．7
19．3
41．3
37．1
32．4
???昭和 25
30
35
???
〔出所〕各年次の国勢調査報告書の抽出結果より算定。算定の基礎は注1参照。
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第3表　　日本の就業人口の推移
第1次産業 第2次産業 ト第3次産業次年
26，966
29，341
32，　231
33，329
35，626
39，261
43，691
6，948
8，858
9，620
8，090
10，605
13，928
16，604
5，576
5，993
8，419
7，427
7，812
8，220
12，731
14，442
14，490
14，192
17，812
17，208
16，111
14，346
大正
昭和
9
5
15
22
25
30
35
〔出所〕昭和30年と35年は，総理府統計局「昭和35年国勢調査報告一1％抽出結
　　　　果速報』により，昭和25年以前は，厚生省人口問題研究所「最近の人口
　　　　に関する統計資料』　（増補改訂第8版）によった。
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　　　　第4表　夫の職業別出生児数
　　　　　　（妻の年齢45才以上の1夫婦あたり出生児数）
夫の職業 1昭和・5刷昭和27年
3．　44
2．86
2．91
3．15
??
3．　85
3．04
4．64
4．08
4．19
4．　08
4．98
4．04
4．53
5．18
総　　　数
俸給生活者
労働者商工業者
農業者漁業者富裕階級
カード階級
そ　の　他
〔出所〕厚生省人口問題研究所「最近の人口に
　　　　関する統計資料』　（増補改訂第8版）
　　　　第2分冊，55頁。
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第5表本人の職業と祖父の職業
区　　部
溢ぐ瞬，
a専　　門
b管　　理
c事　　務
d販　　売
e熟　　練
f半熟練
9非熟練
h農　　業
・騰の
　一計
????????
??????
b
管理 ??
??
?
事務 ??
?? ??
d
販売
　5
13
10
39
12
　3
　1
101
36
?
熟練?? ???? ???
?
　flgIh半熟綿非熟練i農業 ?? ???
??
1
?????
﹇??
?1
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43
135
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18
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525
224
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?????
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X
?
???
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45　i615
22…199
計 112　　　　82　　　199　　　208　　　　171　　　144　　　83　　　127　　　104　　11230
郡　部
?????
a
?????? ??
b
? ??
C
???? ??
d
????? ?? ?
e
??? ?
f
???????????
9
? ?????
h
10
　5
　518
18
　419
584
34
X
????? ??
計
30
28
20
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16
55
917
103
?
??? 781388…9・・6167756974・1・3・9
〔出所〕
〈383）
目本社会学会調査委員会編『目本社会の階層的構造』昭和33年，60頁。
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第6表本人の職業と父の職業
計肉体的職業非肉体的職業頭脳的職業
208
291
1367
　　56
　　92
1043
72
155
229
80????頭脳的職業
非肉体的職業
肉体的職業
18661191456219計
〔出所〕前掲書，63頁
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　　　　　　　　　　（昭和36年）
年間平均収入（万円）職業層
91
W2
U1
S4
S3
R7
R5
R3
Q8
Q4
?????????????????「??????????、??、???????
??????
? ? ??? ?? ?? ??? ｛? 〔
〕　日本社会構造調査会「ホワイト・カ
　ラーの意識構造』11頁
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?、 ー ?? ? ?????? ??????????、??????? 、 、第8表　製造業労職，男女賃金格差の推
　　　　移（現金給与総額）
管理事務及び技術労働者（職員
層）にたいする生産労働者（労
務者）の割合?
女
22年平均
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
75．5
77．1
77．8
67．9
67．6
66．8
65．9
65．4
62．7
61．9
62．4
62．2
61．7
62．7
71．1
72．0
74．4
68．8
67．8
68．6
68．5
67．7
65．7
65．4
66．3
67．9
68．6
70．9
〔出所〕労働省労働統計調査部編「労働
　　　　白書』1963年版，329頁
第9表　事業所規模別による男女別，
　　　　労職別格差の推移（製造業）％
規模・年
500人以上
　　33年
　　34
　　35
　　36
　　37
30～99人
　　33年
　　34
　　35
　　36
　　37
労職格差（労務者／職員）
?
女
67．7
67．8
66．　9
66．3
67．3
54．3
55．9
56．6
56．4
57．4
67．8
67．3
67．6
69．6
73．6
65．6
66．4
68．7
67．9
68．4
咄所〕前掲書，159頁
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第！O表　労職別消費支出構造（全都市勤労者）
労職格差（職員＝100）
昭和37年 大正15～　　昭和2年
73．5
89．6
107．7
63．1
68．3
73．7
69．1
65．5
75．7
88．5
109．3
81．7
83．　7
72．4
70．5
64．3
構成比（％）
昭和37年職則労務者
100。0
34．7
7．5
10．7
5．3
4．8
13．3
36．5
100．0
40．6
10．9
11．6
5．8
4．6
12．3
31．0
??
???????????????????? ?
〔出所〕前掲書，254頁。
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